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摘 　要 :改革开放以来 ,我国产业内贸易发展迅速 ,特别是随着我国入世 ,产业内贸易的比重将会越来越
大。试图用产业内贸易理论来解释目前中国产业内贸易发展的原因 ,结果得出 :规模经济、不完全竞争等因素
对中国产业内贸易没有显著影响 ;要素禀赋、外商投资是引起产业内贸易的主要因素。
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　　从产业内贸易发展的实际情况来看 ,其主要有三








为主 ,但自 1980 年代以来 ,产业内贸易得到了长足发
展。本文采用产业内贸易指数 IIT 来衡量我国产业内
贸易水平的高低 ,计算公式如下 :
IIT = 1 -
| Xi - Mi|
Xi - Mi
其中 X和M分别表示 i 产业的出口值和进口值。0
ν IIT ν 1 ,IIT越靠近 1 ,说明产业内贸易水平越高 ; IIT
越靠近 0 ,表示产业内贸易水平越低。
先看我国产业内贸易发展的总体水平。我国仍以
产业间贸易为主 ,1980 —1997 年的产业内贸易综合指数
均在 015 以下。但我国产业内贸易发展很快 ,产业内贸
易综合指数从 1980 年的 01297 迅速上升到了 1997 年的
01430 ,增长了 45 %。
再看各大类的产业内贸易发展水平。1980 年 0 —8
类均以产业间贸易为主 ,到了 1990 年 ,第 1 类 (饮料及
烟草)第 5 类 (化学品及有关产品) 和第 6 类 (按原料分
类的制成品)的 IIT均大于 015 ,表明这 3 类已经以产业
内贸易为主。1997 年除了第 1 类和第 2 类 (非食用燃
料)有所回落之外 ,其他各类的值都有所提高 ,但以产
业内贸易为主的产业并没有增多。
在 IIT > 015 的产业中 ,制成品所占的份额一直保







年垂直型产业内贸易指数为 011146 ,2000 年为 013372 ,
增长了将近 200 %。




















发展的原因 ,应该更多的用建立在 H - O 定理上的产业
内贸易理论来分析。
胡和马利用中国的 45 个主要贸易伙伴国 1995 年
的统计数据 ,分析了中国水平产业内贸易和垂直产业








是农村人口占了 80 %左右) 、地区经济、文化发展极不
平衡的中国来讲 ,目前的教育总体水平还比较落后 ,使
得人力资本稀缺。虽然到 2000 年底 ,全国通过”普九”
验收的人口地区覆盖率达到 85 %。2001 年我国小学学
龄儿童净入学率和初中毛入学率分别 9911 % 和
8817 % ,高中入学率为 4218 % , 而大学入学率仅为
1313 %。因此中国的教育事业要满足国家经济和社会
发展的要求 ,还有很长的路要走。二是我国科技水平
不高。世界经济论坛 1998 年对 53 个主要国家和地区
的全球竞争力评价显示 ,我国技术水平列世界第 33 位 ,
科学家和工程师的水平列 35 位。我国在 R&D 方面的
投入也远不及发达国家。我国的 R&D 总支出额只有美
国的 2113 % ,日本的 2157 % ,德国的 7133 %和韩国的

































了 1980 年代末期 ,加工贸易进出口总额占对外贸易总
额的 3812 % ,1996 年则超过了 50 % ,成为我国主要的贸
易方式。加工贸易发展如此迅速 ,外资企业是主要的
推动因素。1980 年代中期以来 ,外商投资企业进行加工
贸易的出口比重迅速上升 (见表 1) ,到 1997 年 ,此类企
业加工贸易的出口和进口分别达到 638 亿美元和 47918







表 1 　外商投资企业在加工贸易出口中的比重 ( %)
年份 1988 - 1990 1991 - 1995 1996 1997
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